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Эффективное выполнение военнослужащими стрельбы из штатного оружия требует проявления специфических коор-
динационных способностей. Совершенствование техники стрельбы на основе развития специфических координационных 
способностей позволяет повысить уровень боевой готовности военнослужащих.  
Цель исследования – разработать структуру процесса развития специфических координационных способностей на 
этапах формирования программы положения тела военнослужащих в стрельбе из штатного оружия. 
Материал и методы. В исследовании использовались следующие методы: анализ научно-методической литературы, 
метод биомеханического анализа и синтеза физических упражнений, метод экспертных оценок. 
Результаты и их обсуждение. Разработан алгоритм формирования программы положения тела военнослужащих в 
стрельбе из штатного оружия. Определены специфические координационные способности, проявляемые военнослужащими при 
принятии изготовки, прицеливании и осуществлении выстрела в процессе выполнения стрельбы из штатного оружия. 
Заключение. В процессе выполнения стрельбы из штатного оружия военнослужащие проявляют определенные специ-
фические координационные способности, развитие которых повысит эффективность военно-прикладной физической под-
готовки. 
Ключевые слова: военно-прикладная физическая подготовка, стрельба из штатного оружия, специфические координа-
ционные способности, этапы обучения технике стрельбы из штатного оружия. 
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Effective implementations by regular soldiers firing with regular weapons require demonstration of specific coordination 
abilities.  Improvement of shooting technique on the basis of the development of specific coordination abilities can increase the level 
of combat readiness of military personnel. 
The purpose of the research is to develop a framework of development of specific coordination abilities at the stages of the 
program on the body position of military personnel while shooting with regular weapons. 
Material and methods. The study used the following methods: analysis of scientific and methodological literature, the method of 
biomechanical analysis and synthesis of physical exercise, the method of expert estimates. 
Findings and their discussion. An algorithm for working out the program of the body position in the shooting with regular 
weapon was developed.  Specific coordination abilities exhibited by soldiers at getting ready, aiming and shooting with regular 
weapons were identified. 
Conclusion. During the execution of the regular weapon firing soldiers exhibit certain specific coordination abilities, the 
development of which will increase the effectiveness of military applied physical training. 
Key words: military applied physical training, shooting with regular weapons, specific coordination abilities, stages of learning 
the art of regular weapon firing. 
 
азвитие военно-прикладных видов спорта в 
Вооруженных Силах Республики Беларусь – 
важнейший системный компонент военно-
прикладной физической подготовки военнослу-
жащих [1]. К военно-прикладным видам спорта 
относят и стрельбу из штатного оружия (писто-
лета Макарова, автомата Калашникова и снай-
перской винтовки). Соревнования по стрельбе из 
штатного оружия в Вооруженных Силах Респуб-
лики Беларусь проводятся в следующих упраж-
нениях [2]: упражнения, выполняемые из писто-
лета Макарова (ПМ-1, ПМ-1а, ПМ-3, ПМ-3а); 
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упражнения, выполняемые из автомата Калаш-
никова (АК-1, АК-2, АК-3); упражнения, выпол-
няемые из снайперской винтовки с оптическим 
прицелом (СВ-1, СВ-2). С 2012 года в Воору-
женных Силах Республики Беларусь стала разви-
ваться практическая стрельба как вид соревнова-
тельной деятельности. Совершенствование тех-
ники стрельбы из штатного оружия позволяет 
повышать уровень боевой и профессионально-
должностной подготовки военнослужащих, спо-
собствует совершенствованию умений военно-
служащих вести стрельбу при выполнении задач 
в условиях боевых действий [1]. 
При выполнении стрельбы из штатного оружия 
положение военнослужащего в пространстве опре-
деляется заданием положения его места, ориентации 
и позы [3–4]. В процессе подготовки вырабатыва-
ются соответственно программы места, программы 
ориентации и программы позы. В биомеханике под 
программой места понимается описание того, как в 
процессе стрельбы из штатного оружия должен пе-
ремещаться общий центр тяжести (ОЦТ) военнослу-
жащего [4]. Программа места не полностью опреде-
ляет положение тела военнослужащего в пространст-
ве при выполнении двигательного действия, так как 
независимо от перемещения ОЦТ может меняться 
ориентация тела. Программа ориентации представ-
ляет собой описание вращательного движения тела 
военнослужащего, которое должно быть обеспечено 
в процессе стрельбы из штатного оружия [4]. 
Программа места и программа ориентации со-
ставляют в совокупности общую программу 
движения [3–4]. 
Программа позы представляет собой описа-
ние величин углов в суставах военнослужащего 
во время стрельбы из штатного оружия [4]. 
Элемент динамической осанки – это ограни-
чение подвижности в каком-либо суставе в пере-
менных условиях, характерных для выполняемо-
го двигательного действия [3]. 
Управляющие движения – это целенаправлен-
ные изменения суставных углов, позволяющие 
обеспечить требуемое перемещение человека 
или его частей в пространстве [3]. 
Так как во время стрельбы из штатного ору-
жия программа места военнослужащего не изменя-
ется, то общая программа движения может быть 
представлена только программой ориентации.  
Внешние силы, действующие на военнослу-
жащего в процессе стрельбы, представляют со-
бой условия внешней среды (ветер, температура 
воздуха, дождь и др.). В зависимости от этих ус-
ловий программа позы представляет собой дей-
ствия по сохранению классической статической 
осанки или динамической осанки. При выполне-
нии упражнений из автомата Калашникова осан-
ка при подготовке к стрельбе, прицеливании и 
осуществлении выстрела практически одна и та 
же, за исключением управляющих движений в 
сочленениях указательного пальца, осуществ-
ляющего спуск курка. При выполнении упраж-
нений из пистолета Макарова рассматривают две 
позы, отличающиеся величиной угла в плечевом 
суставе руки, держащей пистолет: осанку при 
подготовке к стрельбе и осанку при прицеливании 
и осуществлении выстрела. Таким образом, клас-
сическая схема программы положения тела [3] мо-
жет быть представлена программой ориентации 
военнослужащего в пространстве при выполнении 
стрельбы из штатного оружия и программой (про-
граммами) позы военнослужащего (рис. 1). 
Экспериментальные данные [5–6] позволяют 
говорить о высокой эффективности дидактиче-
ской схемы «обучение обусловленным двига-
тельным действиям – обучение преднамеренным 
двигательным действиям – обучение преднаме-
ренно-экспромтным двигательным действиям – 
обучение экспромтным двигательным действи-
ям». В то же время в процессе обучения военно-
служащих технике стрельбы из штатного оружия 
имеются свои особенности, обусловленные не-
обходимостью формирования во взаимосвязи 
программы позы и программы ориентации тела в 
пространстве.  
 
 
Рис. 1. Компоненты программы положения тела военнослужащего  
при выполнении стрельбы из штатного оружия. 
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Производство меткого выстрела требует от 
военнослужащего выполнения определенных 
действий: принятия изготовки, прицеливания и 
осуществления выстрела (спуска курка). Эти 
элементы имеют глубокую взаимосвязь. Для 
меткого выстрела необходимо, прежде всего, 
обеспечить наибольшую неподвижность оружия. 
Изготовка стрелка и должна придать наиболь-
шую степень устойчивости и неподвижности 
всей системе «стрелок – оружие». Военнослу-
жащему следует придать оружию строго опреде-
ленное направление – навести его в цель. Это и 
достигается прицеливанием. Чтобы произвести 
выстрел, стрелок должен плавно, не смещая на-
веденное в цель оружие, нажать на спусковой 
крючок [7]. Эффективное выполнение соответст-
вующих действий требует от военнослужащих 
проявления специфических координационных 
способностей [8–9]. Таким образом, совершенст-
вование техники стрельбы из штатного оружия 
на основе развития специфических координаци-
онных способностей позволит повысить уровень 
боевой готовности военнослужащих Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь.  
Цель исследования – разработать структуру 
процесса развития специфических координаци-
онных способностей на этапах формирования 
программы положения тела военнослужащих в 
стрельбе из штатного оружия. 
Задачи: 
1) определить этапы формирования програм-
мы положения тела военнослужащих в стрельбе 
из штатного оружия; 
2) выявить специфические координационные 
способности, проявляемые военнослужащими в 
процессе стрельбы из штатного оружия; 
3) разработать структуру процесса развития 
специфических координационных способностей 
на этапах формирования программы положения 
тела военнослужащих в стрельбе из штатного 
оружия. 
Материал и методы. Для решения задач ис-
следования использовались следующие методы: 
анализа научной и научно-методической литера-
туры, экспертных оценок, биомеханического 
анализа и синтеза физических упражнений. 
Метод анализа научной и научно-
методической литературы. Изучение специ-
альной литературы велось на всех этапах иссле-
дования с целью выработки рабочей гипотезы, ее 
конкретизации в ходе практического решения 
поставленных задач, определения методов ис-
следования и анализа полученных результатов.  
Метод экспертных оценок. Метод использо-
вался при определении специфических коорди-
национных способностей, проявляемых военно-
служащими при принятии изготовки, прицелива-
нии и осуществлении выстрела в процессе вы-
полнения стрельбы из штатного оружия, а также 
при определении специфических координацион-
ных способностей, проявляемых военнослужа-
щими между названными составляющими 
стрельбы из штатного оружия. В качестве экс-
пертов были выбраны 5 специалистов, эффек-
тивно осуществляющих обучение военнослужа-
щих технике стрельбы из штатного оружия, об-
ладающих высоким уровнем профессиональной 
подготовки и способных к критическому анали-
зу. Военнослужащий поочередно принимал изго-
товку, прицеливался и осуществлял выстрел из 
штатного оружия, а эксперты определяли, какие 
из предложенных специфических координаци-
онных способностей [8] необходимы военнослу-
жащему для эффективного выполнения назван-
ных составляющих стрельбы из штатного ору-
жия, а также выявляли специфические коорди-
национные способности, необходимые военно-
служащему для эффективного выполнения взаи-
мосвязи между названными составляющими 
стрельбы из штатного оружия. 
Определение степени согласованности мне-
ний экспертов осуществлялось посредством рас-
чета коэффициента конкордации.  
Коэффициент конкордации вычислялся по 
формуле 
W=12 S/m2(n3–n), 
где S – сумма квадратов отношений сумм рангов, 
приписанных каждому объекту оценки, от сред-
ней суммы рангов, m – количество экспертов, n – 
количество объектов оценки. 
Метод биомеханического анализа и синтеза 
физических упражнений. При определении про-
граммы положения тела военнослужащих в 
стрельбе из штатного оружия и разработке эта-
пов ее формирования применялись традицион-
ные биомеханические методики изучения дви-
жений физических тел. 
Результаты и их обсуждение. Формирование 
программы положения тела военнослужащих 
при выполнении стрельбы из штатного оружия 
имеет свои особенности. Программа положения 
тела, как отмечалось выше, может быть пред-
ставлена программой ориентации военнослужа-
щего в пространстве при выполнении стрельбы 
из штатного оружия и программой (программа-
ми) позы военнослужащего (рис. 1). 
Программа позы – деятельность военнослу-
жащего по принятию определенной позы и со-
хранение величин углов в суставах в процессе 
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выполнения стрельбы из штатного оружия в ус-
ловиях изменения внешней среды и внутреннего 
состояния организма. 
Программа ориентации – деятельность военно-
служащего по расположению точек опоры тела от-
носительно мишени в условиях изменения внешней 
среды и внутреннего состояния организма. 
Установлено [7], что в процессе ориентации 
военнослужащего по отношению к мишени позу 
целесообразно не изменять, что положительно 
сказывается на результатах стрельбы. В то же 
время изменение внешней среды и внутреннего 
состояния организма приводит к необходимости 
корректировки суставных углов в процессе 
стрельбы из штатного оружия. 
Анализ научно-методической литературы [4; 7–8] 
позволяет говорить о том, что в процессе обучения 
технике стрельбы из штатного оружия формирова-
ние программы ориентации военнослужащего в 
пространстве и формирование программы (про-
грамм) позы военнослужащего – сложные, взаимо-
связанные, специфические процессы. Соответст-
вующую специфику необходимо учитывать в про-
цессе использования дидактической схемы «обу-
чение обусловленным двигательным действиям – 
обучение преднамеренным двигательным действи-
ям – обучение преднамеренно-экспромтным двига-
тельным действиям – обучение экспромтным дви-
гательным действиям».  
На основе закономерностей формирования дви-
гательных навыков [10–11] и с учетом специфики 
вида деятельности [7] разработан (рис. 2) алгоритм 
формирования программы положения тела военно-
служащих в стрельбе из штатного оружия. 
Специфические координационные способно-
сти [8] конкретизированы с учетом специфики 
координации действий при выполнении военно-
служащими стрельбы из штатного оружия. 
1. Способность к ориентированию в про-
странстве – способность военнослужащего 
своевременно принимать модельную позу изго-
товки к стрельбе, правильно и своевременно 
ориентировать ее в пространстве. 
2. Способность к равновесию – способность 
военнослужащего сохранять принятую и сориен-
тированную в пространстве модельную позу из-
готовки к стрельбе в последующих действиях 
при выполнении стрельбы (в процессе прицели-
вания и спуска курка). 
3. Способность к ритму – способность воен-
нослужащего точно воспроизводить необходимый 
ритм стрельбы и адекватно варьировать его в связи 
с изменившимися условиями внешней среды и 
внутреннего состояния организма. При выполне-
нии стрельбы из штатного оружия различают:  
а) чередование продолжительности прицеливания 
и спуска курка; б) количество вдохов–выдохов пе-
ред каждым спуском курка; в) скорость вдохов и 
выдохов и объем вдыхаемого и выдыхаемого воз-
духа перед каждым спуском курка.  
4. Способности, основанные на проприоре-
цептивной чувствительности – способности 
военнослужащих точно воспроизводить, диффе-
ренцировать, отмеривать и оценивать простран-
ственные, временные, пространственно-
временные и динамические параметры стрельбы 
из штатного оружия. 
5. Способности к быстрому реагированию – 
способности военнослужащих своевременно 
ориентировать в пространстве принятую во вре-
мя изготовки к стрельбе модельную позу (уп-
ражнение АК-2).  
6. Способность к быстрой перестройке дви-
гательной деятельности (способность к пере-
строению) – способность военнослужащих в 
случае необходимости (при изменении внешних 
условий выполнения стрельбы и внутреннего 
состояния организма) быстро преобразовывать 
выработанные формы двигательных действий 
при принятии изготовки, прицеливании и осуще-
ствлении стрельбы. 
7. Способность к произвольному расслаб-
лению мышц – способность военнослужащих 
эффективно согласовывать и соразмерять напря-
жения и расслабления отдельных мышц во время 
стрельбы из штатного оружия. 
8. Способности к согласованию движений – 
способности военнослужащих согласовывать 
движения во время принятия изготовки, прице-
ливания и осуществления выстрела (спуска кур-
ка), а также согласовывать действия между изго-
товкой и прицеливанием, прицеливанием и осу-
ществлением выстрела (спуском курка). 
9. Статокинетическая устойчивость (спо-
собность к вестибулярной устойчивости) – спо-
собность военнослужащих точно, стабильно вы-
полнять стрельбу из штатного оружия в условиях 
вестибулярных раздражений. 
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Рис. 2. Алгоритм формирования программы положения тела военнослужащих  
в стрельбе из штатного оружия. 
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Благодаря использованию метода экспертных 
оценок определены специфические координаци-
онные способности, проявляемые военнослужа-
щими при принятии изготовки, прицеливании и 
осуществлении выстрела в процессе выполнения 
стрельбы из штатного оружия, а также специфи-
ческие координационные способности, прояв-
ляемые военнослужащими между названными 
составляющими стрельбы из штатного оружия. В 
табл. 1–2 представлены специфические коорди-
национные способности, развиваемые военно-
служащими на этапах обучения технике стрель-
бы из штатного оружия. 
Заключение. В результате анализа литера-
турных источников установлено, что совершен-
ствование техники стрельбы из штатного оружия 
позволяет повышать уровень боевой и профес-
сионально-должностной подготовки военнослу-
жащих, способствует совершенствованию уме-
ний военнослужащих вести стрельбу при выпол-
нении задач в условиях боевых действий. Эффек-
тивное выполнение соответствующих действий 
требует от военнослужащих проявления специфи-
ческих координационных способностей. Совер-
шенствование техники стрельбы из штатного ору-
жия на основе развития специфических координа-
ционных способностей позволит повысить уровень 
боевой подготовленности военнослужащих Воо-
руженных Сил Республики Беларусь.  
При выполнении элементов стрельбы из 
штатного оружия (принятие изготовки, прицели-
вание, осуществление выстрела (спуск курка)) 
военнослужащие проявляют соответственно од-
ни и те же специфические координационные спо-
собности, независимо от видов стрельбы и поло-
жений, из которых она осуществляется. В то же 
время процесс развития одних и тех же специфиче-
ских координационных способностей, но прояв-
ляемых при разных видах стрельбы и из разных 
положений имеет свои особенности, изучение и 
учет которых необходим в процессе совершенст-
вования техники стрельбы из штатного оружия. 
Анализ научно-методической литературы по-
зволяет говорить о том, что в процессе обучения 
технике стрельбы из штатного оружия формиро-
вание программы ориентации военнослужащего 
в пространстве и формирование программы 
(программ) позы военнослужащего – сложные, 
взаимосвязанные, специфические процессы.  
Соответствующую специфику необходимо учи-
тывать в процессе использования дидактической 
схемы «обучение обусловленным двигательным 
действиям – обучение преднамеренным двига-
тельным действиям – обучение преднамеренно-
экспромтным двигательным действиям – обучение 
экспромтным двигательным действиям».  
На основе закономерностей формирования 
двигательных навыков и с учетом специфики 
вида деятельности разработан алгоритм форми-
рования программы положения тела военнослу-
жащих в стрельбе из штатного оружия: 
• обучение военнослужащих обусловленной 
позе изготовки для стрельбы из штатного 
оружия в постоянных условиях внешней сре-
ды и внутреннего состояния организма; 
• обучение военнослужащих преднамеренной 
позе изготовки для стрельбы из штатного 
оружия в постоянных условиях внешней сре-
ды и внутреннего состояния организма; 
• обучение военнослужащих обусловленной 
ориентации позы изготовки в постоянных ус-
ловиях внешней среды и внутреннего состоя-
ния организма; 
• обучение военнослужащих преднамеренной 
ориентации позы изготовки в постоянных ус-
ловиях внешней среды и внутреннего состоя-
ния организма; 
• обучение военнослужащего прицеливанию и 
осуществлению спуска курка в постоянных 
условиях внешней среды и внутреннего со-
стояния организма; 
• обучение военнослужащих преднамеренно-
экспромтной ориентации позы изготовки в 
различных условиях внешней среды и внут-
реннего состояния организма; 
• обучение военнослужащего прицеливанию и 
осуществлению спуска курка при преднаме-
ренно-экспромтной ориентации позы в раз-
личных условиях внешней среды и внутрен-
него состояния организма; 
• обучение военнослужащих экспромтной ори-
ентации позы изготовки в различных услови-
ях внешней среды и внутреннего состояния 
организма; 
• обучение прицеливанию и осуществлению 
спуска курка при экспромтной ориентации 
позы в различных условиях внешней среды и 
внутреннего состояния организма. 
На этапах формирования программы положе-
ния тела военнослужащих в стрельбе из штатно-
го оружия необходимо учитывать в процессе 
развития специфических координационных спо-
собностей специфику стрелковых упражнений 
при оценке соответствующих координационных 
способностей и при использовании средств и ме-
тодов их развития.  
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Таблица 1 
 
Этапы обучения принятия изготовки для стрельбы из штатного оружия и специфические  
координационные способности, развиваемые военнослужащими на этапах обучения 
Этапы обучения 
Специфические координа-
ционные способности, прояв-
ляемые военнослужащими  
в процессе стрельбы 
1. Обучение военнослужащих обусловленной позе изготовки для стрельбы 
из штатного оружия в постоянных условиях внешней среды и внутреннего 
состояния организма. 
2. Обучение военнослужащих преднамеренной позе изготовки для стрельбы 
из штатного оружия в постоянных условиях внешней среды и внутреннего 
состояния организма. 
3. Обучение военнослужащих обусловленной ориентации позы изготовки в 
постоянных условиях внешней среды и внутреннего состояния организма. 
4. Обучение военнослужащих преднамеренной ориентации позы изготовки в 
постоянных условиях внешней среды и внутреннего состояния организма. 
5. Обучение военнослужащих преднамеренно-экспромтной ориентации позы 
изготовки в различных условиях внешней среды и внутреннего состояния 
организма. 
6. Обучение военнослужащих экспромтной ориентации позы изготовки в 
различных условиях внешней среды и внутреннего состояния организма 
• способность к ориентиро-
ванию в пространстве;  
• способности, основанные 
на проприорецептивной чув-
ствительности; 
•  способность к перестрое-
нию; 
•  способность к согласова-
нию движений;  
• способность к вестибуляр-
ной устойчивости 
 
Таблица 2 
 
Этапы обучения прицеливанию и осуществлению выстрела (спуску курка)  
в стрельбе из штатного оружия и специфические координационные способности,  
развиваемые военнослужащими на этапах обучения 
Этапы обучения 
Элементы  
упражнений и их 
взаимосвязь 
Специфические координационные способности, 
проявляемые военнослужащими  
в процессе стрельбы 
прицеливание • способность к равновесию; способность к 
ритму; 
• способности, основанные на проприорецеп-
тивной чувствительности; 
• способность к быстрому реагированию (уп-
ражнение АК-2, практическая стрельба); 
• способность к перестроению; способности к 
согласованию движений;  
• способность к вестибулярной устойчивости 
 
взаимосвязь между 
принятием изготов-
ки и прицеливанием 
• способность к согласованию движений. 
осуществление вы-
стрела (спуск курка) 
• способность к равновесию;  
• способность к ритму;  
• способности, основанные на проприорецеп-
тивной чувствительности;  
• способность к перестроению;  
• способность к согласованию движений;  
• способность к вестибулярной устойчивости 
1. Обучение военнослужащего прице-
ливанию и осуществлению спуска курка 
в постоянных условиях внешней среды 
и внутреннего состояния организма. 
2. Обучение военнослужащего при-
целиванию и осуществлению спуска 
курка при преднамеренно-
экспромтной ориентации позы в раз-
личных условиях внешней среды и 
внутреннего состояния организма.  
3. Обучение прицеливанию и осуще-
ствлению спуска курка при экспромт-
ной ориентации позы в различных 
условиях внешней среды и внутрен-
него состояния организма 
взаимосвязь между 
прицеливанием  
и осуществлением 
выстрела (спуском 
курка) 
• способность к согласованию движений 
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